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STRESZCZENIE. W artyku?e dokonana zosta?a analiza teoretyczna psycholing-
wistycznych czynników funkcjonowania slangu. Scharakteryzowano takie czynniki, jak: 
asocjacja, my?lenie okre?lonymi kategoriami, wolno?? werbalna. Ponadto przeanalizowano 
psychologiczne pod?o?e u?ycia leksyki obscenicznej i leksyki slangu jako eufemizmów.
PSYCHOLINGUISTIC FACTORS 
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ABSTRACT. The article focuses on the psycholinguistic aspect of slang words function-
ing. Such psycholinguistic factors as association, thinking by categories, verbal freedom are 
described in the article. Also the author determines general psychological nature of the use of 
vulgar vocabulary and slang euphemisms.
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1 ? .  ? .  ?? ?? ? ? ,  ??????? ????, ?????? ???????? 1997, ?. 94–153.
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???????? ?????2. ????? ?????, ?? ????????? ??????? ???? ??????????? ????????, 
?????, ?? ???????? ?. ??????, ???? ???????? ??????? ?????? ??????????? ???-
????? ??????????, ????? ?????? ?? ?????????, ????? ?????? ???????? ?????? ????-
?????? ???????, ????????? ???????????????????? ? ????? ????????3;
– ?????????????? (?’??????? ????????? ???????? ???????????, ?????????? ????; 
????????? ?????????? ?? ????????????? ? ?????????????? ???? ??????????????? 
??????????; ?? ????????? ??????? ? ???????? ????? ?????? ???????????? ??????????-
???? ??????????? ? ??????????? ?? ????? ?????????? ??????? ?????????);
– ??????????? (???????? ???? ???????????, ?? ????????? ???????????? ??-
?????? ?????? ????????????? ?????, ?? ?? ???? ????????????? ??? ? ???????????? 
????, ??? ? ??????????? –– ????? ??????? ? ??????????????? ???? 89 %);
– ??????????? (??????? ??? ??????????? ???????? ? ???? ??????).
?. ??????? ??????? ???? ??????? ??????????? ???????? ????????????? 
????????????? ?????, ?? ??????????? ????????? ????????? ????????? ?? ?????, 
?????????? ???????? ?????? ???????? ??????? „????????? ? ???? ????????-
???????????? ???????????”. ? ??’???? ?? ???, ?????????? ?? ????? ???? ??????-
??????? ??????????: ???????? ?????? ?????? ?????????, ? ???????? ? ???????-
????? ????? ???????? –– ?? ??????????? ?????? ??????????. ???????? ????? ???-
??? ?? ???????????? ?????????????? ??????? (???????? ??????? ??????? ??-
???????? ????????? ???????)4.
????????????? ????? (??????) ? ?????????????? ??????????? ????????? 
?????????? ????? (????????, ??????????, ???????????? ?????, ????? ????????, 
????? ???? ????). ?. ????????????? ? ?. ???????? ?????????????? „?????????” 
????? ?????? ?????????: 1) ??????????? (?? ?? ?????????? ?????????? ?????-
?? ?? ?????????? ?????? ? ??????, ??? ???? ????????? ??? „?????”, ????? ???, 
??? ?? ? „???????”, –– ?? ????????? ?????, ???’????? ? ????????? ??????????), 
2) ?????????????? (??? ???????????? „?????” ? „?????” –– ??, ????., ????? ???-
??????? ?????????? ???????), 3) ????????? (????? ?? ?????? ???????????? ??-
????? ?????????), 4) ??????????????? (????? ??? ??????? ??? ????? ???????????-
??? ???????????? ?????)5. ?. ?????? ????? ????????, ?? ?????????? ?????-
????? ????????? ??????, ??????? „??????? ???????? ????????? ????????????? 
??????, ??? ? ?????????? ???? ??????????? ??????? ? ?? ?????? ???? ????? ???? 
? ??????????? ????? ?? „?????” (???, ??? ??????? ????? ???????) ? „?????” (??? 
???????? ????????????? ??? ???????? ????? ?????)”6. ???????? ?? ????????????-
?? ??????? ??????, ???, ????., ? ???????????? ?????????? ????? ???? ?????????? 
??????. ?????? ???????? ?????????? ??????? „?????????? ????????”, ?? ??-
???????? ??? ??????????: ???? ???????? ??????? ???????????, ????? ??????????-
??? ?????? ???? — „??????? ???????? ???? ???????? ??????????????? ?? ????-
????? ????????? ???????”. ?? ??????????? ???????? ??????????? ??????? ???-
??? ????????7. ?. ????????? ???????? ???? ??????? ??????? ???????????? ?????-
?? ????????? ???????: ????????? ?? ????????? ???????; ??????? ???????? ? ???-
2 ? .  ? .  ?? ? ?? ? ? ,  ????? ???????????? ???????????? ????????? ????, [?:] ???? ? 
????????, ??????-????????? 1935, ?. 3–4, ?. 52.
3 ? .  ? .  ?? ?? ? ? ,  ????. ????????, ?. 110.
4 ? .  ? .  ?? ? ?? ? ? ,  ????. ????????, ?. 55–68.
5 ? .  ? .  ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ,  ? .? .  ?? ?? ? ? ? ? ,  ????? ??? ?????????? ??????????, [?:] 
???? ? ??????????? ????????????, ?????? 1989, ?. 126–137.
6 ? .  ? .  ??? ? ? ? , ?????????? ???????????? ?????? ? ??????????? ?????????? ????? ????-
?????? ????, ???????. ???. ????. ?????. ????, ???? 2000, ?. 5.
7 ???  ???? , ?. 5–6.
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???????? ????? ?????????????? ???????? ? ????????, ?? ??????????? ? ?????? 
???; ????????? ?? ?????????????? ???? ????? ???????? ??????? ? ????? ????-
??????; ??????? ???????????????; ??????????? ????????. ?? ??????? ?????-
????? ??????? ??????????? ??????: ???????????, ?????????????, ????????????, 
??????????????? ?? ??????? –– ????????-??????????? ? ??????8.
????, ?? ??????, ????? ?? ?????????? ????????? ????? ???????????????? 
? ???????? ??????? ??????? ????????? ????????? ? ?????????????? (????????-
??? ?? ? ?????????) ?? ??????????? ???? ????????? ?????? / ???????. ??????-
??, ??????? ?????????????? ? ????????? ????? ?????????????? ???????, ??-
??? ???? ?. ????????? ???????? ????: ?????????-????????????? (????????? ??-
?????? ???? ??????????? ?? ??????????? ?????????, ??????? ?? ???????????? ??? 
????????), ????????????? (??????????? ? ???????? ???? ??????, ??? ???????? ?? 
?????? ?????????? ??????), ????????????? ?????????? ???????? ??????? ???????-
???, ???????????9. ????? ??? ???? ????? ???????????? ?????????, ???, ?????????-
?????????????, ?? ???’?????? ?? ????????????? ???????? ??????, ?????????? 
????????? ?????????? ????????????, ???? ?????? ???????? ???????? ?????? ???-
??, ??? ?? ?????? ?????? ???????? ??-???????. ? ????????? ?????? ???????? ???, 
?????????? ???? ???????? ????????? ????????? ? ???????????? ? ?. ?. 
???? ???? ???????? –– ??????? ??????????????? ???????, ???? ???? ??????-
????? ???’????? ? ????????? ? ????????? ???????? ??????.
????????? ?? ????????????? ?????? ????????????????? ????????. ????-
??????????? ???????? (?. ?????????????) ?, ???????, ???????? ?????? ???-
????? ??????? ?????????? ?????? (?? ? ????-????? ?????? ??????????). ?????-
???? ??????? ? ????? ?? ????????????? ???????? ???????? ? ?????????? ???? 
(?.-?. ???????, ?. ?????????). ?. ?????????, ????????? ???????????? ??????-
??? ?????????? (?? ??????????, ?? ??????????, ?? ?????????? ? ????????, ?? ??-
???????? ? ????), ???????? ????????? ????????? ????????????????? ?? ??????????-
???????? ????? ?? ????????? ???????????????10. ????????????? ?? ???????-
????? ?? ????????? ?????, ????? ???????????????? ????????? ????????? ??????-
??? ?? ???????, ?? ???????????? „??’???? ??? ????? ???????????? ?????????-
???? ????” (?. ?????????). ??????? ?????? ????????? ?????????????? ?????-
????? ????????? ?????????? ?? ???????? ???????????? ????, ????., ?????????? 
????????? ??? ????? ????????? ???????????? ???, ?????????? ??????????? ?? 
??????????: ????, ????????, ?????, ????????, ????????, ????????, ????????-
???, ???????, ???????, ??????????, ?????, ????????, ?????, ??????, ?????, ????-
???, ???????????, ??????, ?????????. ????????? ? ????? ????? ? „???????? ??-
???????” ? ???????? ?. ?????????? „??????????? ??????” (????, 2005). ???-
??? ?????? ????????? ?? ??????? ?, ?? ????? ?. ?????????, ??’???? ??? ????? 
?????????? ???????????????? ?????. ????????? ????? ? ??? ??? ???? ???????-
??: 1) ???????? ?????? ???????-???????????? ???????? (???? — ???) ??????-
???? ???????? ? ??????? ?????????????? ??????? (????., ????????? ????????? 
???? ????????????? ???????? ? ??????????? ??? ?????????? ??????), 2) ?????-
??? ?????????? ???????? ? ????????????? ?????, ????., ???????????? ??????? ???-
???? ??? ???? ???, ?????????? ????????? ??????????? ???? ? 11 ?????: „1) ??-
?????? ??-?????? ?? ?????; ???????????, ???????????, ???????????; 2) ????-
8 ? .  ?.  ??? ??? ? ?? , ?????????? ?????? ??? ????? ????? (?????? ??–??????? ??? ??.), 
???????. ???. ????. ?????. ????, ???? 2006, ?. 5.
9 ???  ???? , ?. 8.
10 ? .  ? .  ? ? ? ? ? ? ? ?? ,  ????????? ?? ????????????? ?????? ??????? ????????, [?:] „????-
????????”, 2005, ? 3–4, ?. 134.
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?? ??-?????? ?? ??????????; ??????????? ??????; 3) ????????? ? ?????????? 
??? ??????, ???????? ????; ???????????; 4) ????. ?????????? ?????, ???????”11. 
??? ???? ? ? ???????? ?????????? ???????? ???????? ??????????? ???? (????-
??? ?. ?????, 2005). ? ??????????? ?????? ?????? ??? ????????????? ????? 
??????? ??????????? ???????? ????????? ??????????? ? ???????????? ?????-
??: „????????? ??????”12, „???????? ??????? ? ????????? ????”13. ?????? ??????? 
? ?????????? ???????? ?????? ???????? ?????????, ? ????, ??????? ?? ??????-
???? ??????, ?????????? ?????????? ? ????-?????????? ?? ????????-???????? ?? 
??????? ??????????? ????????, ???????? ?????????? ?????????? ?????: ?????-
?? ??????????? ?????? ???????, ???????????? ????????? ?? ??????, ?????? 
?????????? ????????, ? ???????? ??????: „?? ??? ??? ????? ??????... ??? 
?-?-?” (?. ?????????, ????????, 2003).
?? ?????? ???????????????? ????????? ?? ???????? ???????????? ?????? 
?????????? ? ????????????? ?????????????? ?????? ??????? (?. ?????????), ?? 
? ?????????? ?????? ??????????? ? ???????? ???? ??????? ?? ?????????? ???? 
???????????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? ?? ???? ???????????? ????.
?????? ??????? ????? ??????????? ? ???? ????????? ?????????????????? ????. 
???, ?? ??????????????? ?? ????????? ?????? ?????????? ????????? ??????? ? ???-
?????. ?????? ??? ? ?????????? ?????? ???????????????, ??-?????, ?????????-
??, ?? ??????? ????????? ?????????? ???????? (????, ??????? –– ??????, ????-
??? –– ???? ?????? ????????? ???????, ??????????? / ???????????? –– ???), ?? 
? ???????? ??????? ??????? ???????????? ??’???? (????., „????????????” –– 
????? ???’???? ? ????????????????), ? ??-?????, ???????????, ?? ???????? ??-
????? ? ????, ????? ????? ????????????? ????????? ?????, ?? ???????? ???-
?????? ? ???????????? ??????, ?????? ????????? ? ??????????? ??? ??????-
???? ??????, ????., ???????? ???? ???????????? ? ?????? ????????: „???????-
??, ???????? ???????? ????????”14, ???????????? ? ???????????? ?????????: 
„?????? ????? ????; ????? // ?????? ??????????? ??????? ? ??????????, ???? 
? ?. ??.”15, ???????? ???????? ? ???????? ?????????? ?????? ?????? ???????????? 
? ?????? ???????: ????? ? ?????? ??????????? ? ??????????? ? ???????? ??-
????????? ? ????????? ????????. ????? ???????? ?? ??????? ? ?????????? ? 
?????????: „1) ?????????, 2) ?????? ?????????”16. ?. ????? ?????????, ?? ? ???? 
?? ?????? ? ????????? ????: Kühle –– ??????? ??’???????17. ?. ??????? ?????? 
?? ??’???? ??????? ??? ????, ?????? ? ????????? ??? ????????? ?? ? ???? ???-
???, ?? ???. ????????? –– ??????????, ??????. ??????? ?????????? ??????? „???? 
??????????????” ? ????. ?? ???. ?????: ????. to be in hot water, hot, ???. ????-
???? –– ???? ?????????, ????? –– ?????, ???? –– ?????, ????? –– ??????18.
??????? ????????? ? ???????????? ???? ?. ??????? ??????? ????????? ??-
????????? ??’?????? ? ????????? ??????????? ???????, ?? ?????????? ???? 
? ??? ????? ??? ????????. ????????? ???????? ?? ??????? ???? ? ??????????-
??? ??? ?????? ??????? —„?????”, ?? ? ???? ????? ????????? ???????? ?????: 
11 ??????? ??????????? ???? ? 11 ?., ??????.: ????. ? .  ? .  ???????  ?? ??., ???? 1973, ?. 4, ?. 167.
12 ? .  ? .  ?? ? ? ? ? ? ? ? , ??????????? ??????: ???????, ???? 2005, ?. 173.
13 ??????? ????????? ???????????? ??????, ????. ?.  ? .  ????????? , ?????? 2006, ?. 160.
14 ???  ???? , ?. 124.
15 ??????? ??????????? ????…, ?. 2, ?. 509.
16 ? .  ? .  ?? ?? ? ? , ???????? ??????? ???????? ???????, ?????? 2006, ?. 181.
17 ? .  ? .  ?? ? ? ? ,  ?????????????????? ???????? ???????? ?????????? ????, [?:] „???? ? ??-
????????”, ????????? 1931, ?. 7, ?. 126.
18 ? .  ? .  ?? ? ?? ? ? ,  ????. ????????, ?. 54.
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????. academy, college, big school, ??. collège, lycée, pension, seminaire, ???. ???-
?????, ???????????19. ??????????????? ????????? ???????????? ? ??????????-
?? ??????? ??’?????. ?. ?????? ?????? ?? ???? ??????????? ?????????? ???????, 
?? ????????? ? ??? ????????????? ? ???????? ????????: ???. ????? ????????? –– 
???????????? ??????, ?????? ????????? –– ??????? ????? (???????? ????-
?? –– ?????), ?????? –– ???????????? ?????? (???????? ??? –– ??????), ????-
??? ?????? –– ??????? ???? (???????? ?????? –– ????) ?? ??.20. ?????????? 
?? ?????????? ?????????? –– ???? ??????????? ? ???????????? ???? ????????-
?? ??????: ?????? –– ????? ??????, ?????????? –– ????? ?????????? ?? ????, 
??????????? –– ????? ?????, ?’????? –– ????? ???? ????????????? ???????.
?????? ??????????? ???????? ????????? ? ???????? ???????????? ?? ????-
??????: ??????? –– ??????????????, ????????? –– ?????????????? ????????, ??-
??????? –– ???????, ????????-??????: ?????? –– ??????. ???????? ??????? 
? ?????? ??????????? ???????????? ? ????????? ????, ????.: ?ó?ty (??????) –– 
? ???? ????????? „?????”, ? ?ó?te kó?ko –– ???????; ? ???????? ????? ?ó?ty ?wistek 
(?????????: ?????? ???????) — ???????? 1000 ??????21, zielenina (??????) –– 
? ???? ????? „??????”22, niebieski (?????): ? ???? ?????????? –– ????????? ???-
??????? (???, ??? ?????????? ?? ????, ????? ????????? ?????????, ?? ????????? 
???? ????????, ????? ???????, ??????); niebieski ptaszek wojny ? ???????? ?????-
??? –– “??????, ???? ?????? ????? ?? ?????”23, niebieskie (idiota, obywatel, paj?k, 
piesek, ptaszek) –– ????????????24, czarnula –– 1) ??????????; 2) ???????, ????-
?? ????? ? ?????? ???????? ??? ?????? ???????? ?????25, czerwony (????????): 
1) ? ????????? ???? „?????????? ?’?????”; 2) ? ?????????????-?????????????? 
???????? „???????? ???????? ??????? ??? ???????? ?????”; 3) ? ???? ??????-
??? „??????????”; czerwony paj?k (?????????: „???????? ?????”), ? ???? ??????-
??? –– „?????? ??????, ????????”; czerwony z?oty ? ???????????? ?????????-
?? –– „100 ??????”26. ???????????? ????????? ????????? ?????? ? ?????? ?????? 
??? –– ????????? ??????? ???????? ??????????.
????? ???????? ??????????? ???????? ??????. ?? ??????? ??. ?????-
??, ???????? ????????????? ??????????? ? ??????? ?????????? ??????? ????? 
? ???? ? ????? ?????, ????????????? ???????????? ?? ?????? ???????, ? ?????? ??-
???? ?? ???????? ?????? ?????? ???’?????? ? ?? ???????? ??????????. ??? ????-
??????? ?????????????? ? ???? „???????? ???????”27. ????????, ??? ??????? 
??????????? ? ?? „???????” ????????? (?????, ???????, ??????, ?????, ????????).
????? ?? ???? ?????????? ???????. ?. ??????? ?????????? ???? ????????-
?? ?????????? ???? ?????? ???? ????????????? ?? ????????????? ???? ??????-
??????? ??????, ??????????? ???????? ????? ??????????28, ????? ?? ??????? 
????? ??????????? 1990-? ????? ? ??’???? ? ???????????? ?????????-?????????? 
??????????? ? ??????. ?????? ????? ???? ?????????? ??????? ???????? ?. ????-
?????: ??????????? ????? „???????? ???? ?? ??? ???????? ????????, ????? ??-
19 ???  ?? , ?. 53–54.
20 ? .  ? .  ?? ?? ? ? ,  ????. ????????, ?. 120.
21 S .  K a n i a ,  S?ownik argotyzmów, Warszawa 1995, s. 264.
22 Tam?e , s. 259.
23 Tam?e , s. 147.
24 M .  C z e s z e w s k i ,  S?ownik slangu m?odzie?owego, Pi?a 2001, s. 164.
25 Tam?e , s. 40.
26 S .  K a n i a ,  S?ownik argotyzmów, Warszawa 1995, s. 65.
27 ?? .  ?? ???? , ???????? ? ??????? ???????????????, [?:] ????? ? ?????????? ??????-
?????, ?????? 1988, ???. XXIII, ?. 12–51.
28 ? .  ? .  ? ?? ? ? ? ? ,  ???? ??? ????????????: ???????. ?????. ????, ?????? 2004, ?. 373.
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??? –– ??????????????. <…> ?????, ??’? ??????????? ???????? ???????? ???-
???? ? ???? ????????????”. ????? ?????? ????? ? ???? ????????? ??????? ????-
?????? ????????, ????????? ???? ????? ???? ?????? ?????????? ??? ??????, 
???? ??????? ???????? ?????????? ???????? ??????????? ????????? ?? ????????-
??, ????????29. ? ???? ???? ????????? ??????? ????? ? ???????????????, ????? 
???? ?????? ?????????? ???????????? ??????? ??????????, ?????????????? ???? 
? ?????? ????????-??????????? ? ????? ? ???????, ? ???????? ???? ??? ? ????-
?? –– ????????? ? ?????????????????? ? ??’???? ? ??????????? ????????? ??-
??? ???????????? ???? / ?????? ? ????? ???????????? ?????.
?????????????? ???? ??????? ?????????? ?????? ? ????????? ???????. 
????????? ????????????? ????????? ???????? ??????? „???????? ???????” ??? 
„?????????? ???????”, ????? ?????????? ?????? ??????? „??????? ???????”, ?? 
?????, ?? ???????? ?. ????????, ?? ? ?????? ??????????, ???????? ?? ??? ???-
???? –– ????????30. ?? ????????? ??????? (??? ???. obscenus –– ????????????) 
????????? ??????????? ????? ? ???????, ?? ????????? ? ????? ??? ????????-
??? ???????????? ? ???????, ??? ?? ????? ??????? ?????????????? ??? ?????-
?? ???????????, ??????? ? ???????? ???????? ??????, ??????? ?? ?????? ???-
????? (??????????, ????., ?????? ?. ??????, ???????? ????????? ????????). 
? ???????????-????????? ???????? ?? ????????? ?????. 
??????? ??? ?????????? ??????? ????????? ????????? ???????? ??????-
????? ???? ?? ????????? ? ???????? „????????? ?????”31, ? ???????? ??????????? 
???? ? 11-?? ????? ?? ???????? ?? ???????????. ????? ????? ??????????? ???-
???? ? ?????????? ???????? ?? ? ??’???? ?? ??? ?????????????? ? ????????? 
? ???????????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ????? ????????, ?? ?? ???-
?? ???????? ?? ??????? ????????????, ?? ???? ????????, ???????, ? ????????-
?? ???????? ?????????? ???? ?. ??????? ?? ???????????? ????????? „??????-
?????”: „???????????-???????? ????? ?? ??????????? ????? ????”32. ??????-
??, ???? ?????????? ?????? ???? ???????? ???????, ???? ???? ??’?????? ?????-
????? ??????????? ????????, ?? ????????? ?????????????? ???????????, ??? 
?????? ? ?????? ?? ????????. ? ?????????? ??????????? ?????????? ???????-
????? ????????? ??????? ????????? ????????????, ????????????, ???????????, 
??????? ?? ? ????????? / ??????????, ??? ? ? ???????????? ??????. ???? ????-
???? ???????? ???????? ??????, ??????? „?” ???? ??????????? ??? ????????-
????????, ???? ?????????? ?????? ????? –– ????? ??? ???????? ?????????, ??-
??? ?? ??????????? ???????, ?????????????? ???????????? ?????????????? ???-
????????, ????????? ?????????? ???????? ????????? „?????? –– ???” (?. ???), 
????? ?????? ????? ???????? ??????????? ?. ???????. ????, ? ?????? ???????-
????? ??????? ??????? ???? ?? ?????, ????? ?????????? ??????? ??????, ??? ???? 
????????? ???????? ???? ??????????, ??????? ?????????? ? ??????? ???????? 
??????? (??? ??? ????? ????? ????????????? ???????? –– ???? ? ??????? ???? 
?????), ?? ???? ?????????? ???????? ?????? ??????, ??????????? ?? ???? ??-
???????? ???? ???????? ?????? (?????????? ??? ????????? ???????? ?? ???????-
?????? ?????? ???????? ???????? ???. ? ?. ??????????? (1994), ?. ?????????-
?? (1997)). ?? ???????? ??????? ???????? ??????????? ??????????? ???????, ??? 
29 ? .  ?.  ?? ? ? -??? ? ? ,  ??????????? ?????????, ?????? 2004, ?. 87–88.
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